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som försäljes i auktionskammaren den
9 & 10 November kl. 4 e. m.
Svensk Literatur.
i Ahnfeldt, Arvid. Ur svenska hofvet och
aristokratiens lif (7 delar). 1880.
2 Ahnfeldt, Arvid. Nektar och gift. 1881.
3 Album utgifvet af Nylänningar. 1866, 1873,
!874> 1875-
4 Agrell, Alfhild. Bilder från Italien. 1883.
5 Ahrenberg, Jae. Bilder, minnen och intryek.
1895.
6 Adeler, Max. Snärtar. 1883
7 Buckle, H. F. Civilisationens historia i England
(2 delar). 1882.
8 Bock, Adolf. Rysland år 1856.
9 Branders, G. Sören Kierkegaard. 1877.
10 Crusenstolpe, M. J. Ett sekel och ett år. 1863.
11 Chavette, E. Humoristiska parisernoveller. 1881.
12 Chicot. Hyskor och hakar. 1886.
13 Cherbuliey, W. Kung Apepi. 1880.
14 Cederborg. Humoristiskt bibliotek. 1882.
15 Dahlgren, C. F. Samlade arbeten (2 delar).
1847.
16 Dolgorukow, P. Sanningen om Ryssland. tB6i.
17 Dilling, L. I. kupen (2 delar). 1886.
18 Göster, F. B. Historisk återblick af senast
timade händelser i Polen. 1863.
19 Höcker, N. Kejsar Wilhelm och furst Bismark.
1879.
20 Hammarsköld, L. Valda humoristiska och
poetiska skrifter. 1882.
21 Hammarsköld, L. De bildande konsternas
historia. 1817.
22 Hänhä, J. Bilder ur folkets lif i östra Finland.
1900.
23 Heikel, F. Från Förenta Staterna. 1873.
24 I Amerika (2 delar) af en Stockholmsnotarie.
1882.
25 Ingman, S. Gustaf Mauritz Armfelt. 1900.
26 Johnsson, D. Den politiska komedien i Europa.
1880.
27 Jokai, M. Brokigt. 1882.
28 Lccky, Hartpole. Englands historia i iB:de
århundrandet (4 delar). 1880.
29 Leouzon, le Due. Tjugunio år under Nord-
stjernan. 1861.
4
530 Michelet, J. Det lidande Polen. 1863.
31 Marie. Från min hembygd. 1880.
32 Melville, H. Teipi. 1879.
33 Mfuinich, H. W. Polska frihets kampen 1863.
34 Mantegazza, P. Ypilio Faimali. 1880.
35 Mankeli, J. Finska armens och Finlands
krigshistoria. 1870.
36 Nervander, E. Ett konstnärs lif. 1902.
37 Newsman. Lustiga historier. 1879.
38 Puff- Berättelser och tidsbilder.
39 Ryssland på tröskeln tili det 2o:de seklet. 1900.
40 Strindberg, Aug. Svenska folket (2 delar). 1882.
41 Santesson A. Ur naturen och samhället. 1880.
42 Smärre teaterstycken.
43 Svahn, O. Svenskt skämtlynne.
44 Topsöe, V. C. S. Från Amerilta. 1874.
45 Tömeros, A. Bref och dagboksanteckningar.
1840.
46 TschechoffA. Puschin, 1900.
47 Torparen och haris omgifning. 1843.
48 Twain, Mark. En yankee. 1890.
49 Thackeray, W. M. Familjen Newcome (2 delar).
1875.
50 Ur Finlands nyaste historia. 1900.
51 Beckman, A. Dagboksurklipp (2 delar). 1888.
52 Wallenberg, J. Min son på galejan. 1881.
53 Verne, Jules. Fem veckor i ballong. 1880.
54 Zola, Emile. Ett bland ur kärlekens bok. 1879.
55 Zilliaccus, K. Utvandrare historier (2 delar).
1892.
656 Ahnfeldt, Arvid. Sveriges firmor och Män.
1886.
57 Adlersparre, C. A. Bortgångne samtida. 1859.
58 v. Alfthan, G. E. En afrikansk resa. 1892.
59 Andersson, A. J. Den skandinaviska floran.
1849.
60 v. Bonsdorj, C. Abo stads historia (3 delar).
I 10, II 6 & 7.
61 Borgareståndets protokoll på landtdagen 1872.
62
„ „ „ „ 1891.
63 „ „ » „ 1894.
64 ~ » ~ » 1897.
65 Berndtson, F. Dramatiska studier och kritiker
1879.
66 Beck, J. F. Tankar. 1880.
67 Björkman, L. E. Konsten att umgås med djuren.
1900.
68 Brehm, A. E. Foglarnes lif. 1884.
69 „ „ Kallblodiga ryggradsdjurens
lif. 1887.
70 Brehm, A. E. Däggdjurens lif. 1882.
71 v. Borck, J. B. Natural historia. 1848.
72 „ „ Oorganisk kerni.
73 Berlin, N. J. „ „ 1860.
74 Cygnceus, G. K. Finska Hushållningssällskapet
1797—1897.
75 Channing, W. Ettfullkomligtlifmänniskansmål.
1881.
76 Climacus, A. Sjukdomen tili döds. 1881.
77 Den sjukas skötsel i familjen. 1879.
78 Dillner, Jok. Predikningar på sön och helg-
dagar. 1882.
779 De la Moth Fenclon. Samtal öfver vältaligheten.
1880.
80 Elfving, F. Kulturväxterna i Finland. 1897.
81 Eichorn, C. Svenska studier. 1872.
82 Finlands ständers bibliotek. 1891.
83 Finska fornminnes föreningens tidskrift. 1894.
84 Finlands stats kalender 1901.
85 „ handels „ 1895, 1898.
86 Farrar, F. W. Jesu lif. 1881.
87 „ „ Paulus hans lif och verksam-
het (2 delar). 1880.
88 Finska vetenskaps societeten. Finlands natur-
kännedom. 1859.
89 Herzog, J. J. Handbok i den allmänna kyrko-
historien (2 delar). 1880.
90 v. Humboldt, Alex. Kosmos. 1852.
91 Hälsovårdsför. i Finland. Hygieniska spörjs-
mål (2 delar) 1895.
92 Högberg, D. Svensk flora. 1843.
93 Jernström &• Stolpe. Biet. 1881.
94 de la Jonquiere, A. Osmaniska rikets historia
1 häfte.
95 v. Knorring, F. P. Gamla Finland. 1833.
96 Kahnis, K. F. A. Den tyska refonnationen.
1879.
97 Kejserlige Senatens för Finland embets och
tjenstemän under åren 1809—1859. 1863.
98 Kellgren, J. H. Stundar en omhvälfning inom
läkarekonstens område. 1887.
99 Kuhne, Louis. Den nya läkevetenskapen. 1898.
100 Komer, M. Skandinaviska foglar. 1846.
8101 Eloyd, L. Anteckningar under ett tjugu-
årigt vistande i Skandinavien. 1855.
102 Liljevalch, C. F. Chinas Händel. 1848.
103 Lahman, H. Dysämi. 1895.
104 Lindberg, E. Kronisk förstoppning. 1890.
105 „ N. Templet i Jerusalem. 1881.
106 Lilja. Fauna, däggdjuren. 1863.
107 Leweren, J. W. Praktisk biskötsel. 1902.
108 Ljungström, J. „ 1895.
109 Liljeblad, S. Flora. 1816.
110
„ M. A. Svampbok. 1901.
iii Meurman, A. Johan Wilhelm Snellman. 1901.
112 Miklaschevski M. N Allmän tulltariff. 1891.
113 Marr, IV. Judarnes seger öfver germannerna.
1881.
114 Mayer, A. De odlade växternas näring. 1878.
115 Nilsson, A. Amerika sådant det är. 1871.
n 6 „ S. Fauna. Fiskarne. 1855.
117 „ „ „ Däggdjuren. 1847.
118
„ „ Skandinavisk Fauna. Foglarne.
1858.
9n n n n n
120 Nordenskiöld, A. E. Nylander, A. E. Fin-
lands Mollusker. 1856.
121 Pajkull, S. R. Mineralogi och geologi. 1879.
122 Rein. Statistik öfver Kuopio län & Finlands
statistik. 1864, 1853.
123 Raspail, F. K. Ny läkemetod. 1874.
124 Ribbing, S. Om den sexuela hygienen. 1888.
125 Röntsch, J. Herren och hans lärjungar. 1881.
126 Reusch, H. Den bibliska skapelse historien.
1880.
9127 Suomi. Tidskrift i fosterländska ämnen 1860.
128 Svensk jern stamp bok upprättad år 1773,
handskrifven.
129 Sonden, K. Allmän varukunskap. 1898.
130 Scharling, W. Bankpolitik. 1900
131 Schleidens & Momrr.sens röst i judefrågan.
1881.
132 Samhällslärans grundval. 1878.
133 Stenbeck, T. Röntgenstrålarne. 1900.
134 Traktat jemte handlingar. 1850.
135 Thomasius, Panlibrei tili de kolosser. 1880.
136 Thorsell, T. Zoologiens grunder (2 delar). 1860.
137 Thomson, C. G. Entomologi. 1862.
138 Tidning för hönsskötsel.
139 Uhrström, W. Hemläkaren. 1886.
140 Wieselgren H. Lars Johan Hierta. 1880.
141 Wiik, F. J. Den triadisk monistiska världs-
åskådningen. 1901.
142 Wiik, F. J. Finlands geologiska förhållanden.
1876.
143 „ „ Mineral karakteristik. 1881.
144 Vogel, C. Naturbilder karaktärist. tekn. ur
djur och växtvärlden. 1863.
145 Wahlström, J. E. Exkursions Fauna. 1861.
146 Wallengren. Skandinaviens dag fjärilar. 1853.
H 7 T 743 års La g- 1894-
Dikter.
148 Bellmans samlade skrifter (2 band). 1889.
149 Fröding, G. Stänk och Flikar. 1896.
10
150 Horatius. Oder och epoder. 1817.
151 Kellgren, J. H. Samlade skrifter. 1837.
152 Lenngren, Anna Maria. Skaldeförsök. 1837.
153 Pelöfi, Alex. Dikter. 1879.
154 Stjernstolpe. Efterlämnade skrifter. 1833.
155 Thorild. Mildheten. 1792.
156 Winter-Hjelm, K. A. Norsk lyrik. 1879.
157 Wecksell, J. J. Ungdomsdikter. 1860.
158 Virgilius. Bucolica och georgica. 18 14.
Lexikon
159 Brockhaus conversations lexikon (17 delar).
1872.
160 Bojesen, E. F. Handbok i romerska anti-
kviteter. 1853.
161 Biografiskt lexikon örver namnkunnige sven-
ske män. 1835.
162 Coursier, E. Rothwell, J. S. S. Fransk-tyskt,
tyskt-franskt lexikon. 1876.
163 Coursier, E. Rothwell, J. S. S. Dictionnaire
de Poche. 1876.
164 Elmgren, S. G. Finska Efämerider. 1854.
165 Felling, A. Lexikon för köpm. korresp. i
engelska språket. 1887.
166 Fattenborg, H. H. Grekiskt handlex. öfver
nya testamentet. 1842.
167 Gazetteer of the United States. 1854.
168 Helms. Svensk-tysk och tysk-svensk ordbok.
1872.
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169 Köhlcr, Friedr. Englisches Taschenwörterbuch.
170 Köhler, Friedr. Engelsk-tysk och tysk-engelsk
ordbok. 1865.
171 Knudsen, K. Unorsk og norsk. 1880.
172 Kretzschmars, A. Allgemeines Fremdwöiter
buch.lBB2.
173 Lika lydande ord i franska språket. 1847.
174 Moren, C. G. Engelskt konstruktionslexikon.
1872.
175 Mentzel und Lengerke. Landtwirtschaft-
licher hulfs und schreib kalender.
176 Nytt svenskt-franskt handlexikon. 1849.
177 Ryskt-svenskt-finskt handlexikon. 1851.
178 Svensk-finsk lag och kurialterminologi. 1883.
179 Sjögren, H. Latinskt-svenskt lexikon. 1814.
180 Scheller, J. G. Latinskt lexikon. 1828.
181 Soulice &• Sardon. Franskt lexikon. 1843.
182 Thime, M. F. W. Engelsk-tysk ordbok. 1865.
183 Ulrich, W. Tyskt-franskt corresp. lexikon.
1869.
184 Uoback und Graham. Tyskt-engelskt handels-
corresp. lexikon. 1870.
185 Vakntini, F. Italiensk-tysk ordbok. 1865.
186 Wulf, H. F. Grekiskt-svenskt lexikon. 1802.
187 Wiwolin, C. G. Geografiiskt anomasticon. 1852.
188 Willatte, C. Parisismen. 1884.
189 Öhman, V. E. Svensk-engelsk ordbok. 1872.
190 Fransk-svenskt handlexikon. 1880.
12
Planschverk.
200 Hazelius, A. Bilder från Skansen.
201 Löfvenskjöld, Ch. Em. Landtmannabyggnader.
Se vidare: N:o 204, 205, 234, 235, 236.
Finsk literatur,
202 Aho, Juhani. Uusia Lastuja. 1892.
203 Biblia. 1776.
204 Heikel, A. Mordvalaisten pukuja jakuoseja.
1894.
205 D:o d:o
206 Hertz, H. Kuningas Renen tytär. 1878.
207 Jahnsson, E. F. Lalli. 1873.
208 Jalava, Ä. Unkarin maa ja kansa. 1876.







213 „ „ 1904. 1905.
214 Käsikirja kananhoidossa.
215 Lindgren, Ä. W. Kuvia Suomen Maakunnista.
1863.
216 Nuori Suomi 1899.
217 Perä pohjolan maamiesseuran toiminnasta
Kertomus. 1902.
218 Pohjolais osakunnan toimittama. Joukahainen.
1883.
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219 Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia
Kalevala. 1849.
220 Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia
Suomen kasvisto. 1860.
222 Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia
Näytelmistä 1863.
223 Stenroos, K. E. Keski Aasiasta. 1904.
224 Suomen nuorison liiton Albumi.
225 Smiles. S. Säästäväisyyden kirjoja.
Tysk literatur.
226 Aulich, K. Anatomie des Menchen. 1842.
227 Arenstein, J. Österreiehischer bericht iibcr
die internationale ausstellung in London
1862.
228 Amthor, £. Alpenfreund. 1870.
229 Böhcimb, M. Ehegltick. 1878.
230 Bericht iiber die industrie ausstellung in
London 1862 (3 delar).
231 Bericht iiber die industrie ausstellung in
London 1851 (3 delar).
232 Bericht iiber die Pariser ausst. 1865.
233 Bergmanit &° Leuckart. Anatomisch phtisiolo-
gische iibersicht des thierreichs. 1855.
234 Bungariz, J. Gefltigel album. Koloreradt.
—35 » w tt n »
236 „ „ Farbige Kaninchenbilder.
237 Boyes, J. Die selbsthiilfe. 1866.
238 Bcnkard, P. Geschichte der deutschen Kai-
ser und Könige. 1893.
239 Behnckc, H. L. Eine Liibecker kaufmanns
farnilie (2 delar).
240 v. Beust, F. F. Aus drei vierteljahrhunderten.
1887.
241 Commersbuch fur den deutschen studenten.
242 Der illustrierte Thierfreund.
243 Diiringen, B. Die Gefliigelzucht. 1886.
244 Dackweiler, W. Rationelle gefliigelzucht.
245 Die deutschen Kaisern nach den bildern des
kaisersaals in Römer.
246 Engelman, J. Leitfaden bei dem unterricht
in der handelsgeographie. 1900.
248 Fridrichs, G. Gefliigel buch. 1896.
249 Fischer, R. Wechselrecht. 1861.
250 Fresenius, R. Qualitative analyse. 1862.
251 Feierabend A. Die klimatischen kurorte der
Schweiz. 1876.
252 Griinhaldt, O. Die industrielle gefliigelzucht.
1896.
253 Gotthold, E. G. Blätter fur den handelsstand.
1842.
254 Goethe. Herman und Dorothea. 1880.
255 Huperz, T. Die gefliigel und kaninen zucht.
1880.
256 v. Hilbner, A. Durch das Britische reich
(2 delar). 1886.
257 Herter, J. Die bienenzucht.
258 Hegeivald. Der Hiihner hund. 1894.
259 Kalender des Deutschen Bienen Freundes
260 Klee, R. Gefliigelkrankheit. 1897.
T 4
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261 Kramer, R. Taschenbuch der rassegefliigel-
zucht. 1899.
262 Krahe, J. A. Die korb.weiden kultur. 1882.
263 Muuding. K. Lebensweisheit und weltkunst.
264 v. Martens, G. F. Ursprung des wechsel-
rechts. 1797.
265 Mittheilungen des oesterr-ungar export
vereines. 1882.
266 Meyer, I. Wahl der curorte.
267 Milller. Handelsgesetzbuch. 1808.
268 Morris, J. Mathilde. 1867.
269 „ „ Das urbild des Tartuffe. 1867.
270 Beitler, J. Sammlung von vechselrechtlichen
entscheidungen (2 delar). 1867.
271 v. Philippovich, E. Auswanderungspolitik in
Deutschland. 1892.
272 Polko, Elise. Von der Staffelei im Lahntahl.
1879.
273 » » Neue Kunstlermärchen. 1879.
274 Perels, E. Geräthe und Maschinen. 1877.
275 Puschkin, A. Dichtungen. 1840.
276 Clasen. Die Haut und das Haar. 1886.
277 Hirzel. Toiletten Chemie. 1866.
278 Runeberg, J. L. Kleine Erzählungen. 1856.
279 Rein, G. Statistiselle darstellung des Gross-
furstenthums Finland. 1839.
280 Reichenbach, A. B. Prachtische naturge-
schichte des Menchen und der Thiere.
1847.
281 Russ, Karl. Das Huhn. 1894.
282 Sabel, S. Kaninchen ziichtung.
283 Schillers söintliche Werke (6 band).
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284 Scheifner, A, Kalewala. 1852.
285 v. Scherzer, K. Novara Expedition (3 delar).
1865.
286 Schacht, H. Anatomie & physiologie der
gewächse (2 delar). 1859.
287 Steffen. In der funfmillionen stadt. 1895.
288 Swoboda, O. Die kaufmännische arbitrage.
1877.
289 Schwarzkopf, A. Die schweizerische wechsel-
ordnung (2 delar). 1863.
290 Sigmund, L. Siidliche klimatische curorte.
291 hvände, A. Curorte und curmittel.
292 Wiirzburg, A. Die nahrungsmittel gesetz-
gebung. 1894.
293 VVitzgall, J. Buch von der biene. 1898.
Fransk literatur.
294 Bcllengcr, J. Manuel de I'inspecteur des
denrees alimentaires. 1894.
295 Cottcau, Edmond. Six mille lieues en Soixante
Jours. 1877.
296 Cotteau, Edmond. Promenade autour de
I'amerique du sud. 1878.
297 De Clercq Alex. & de Vallat. Guide pratique
des Consulates. 18^1.
298 Daniel, M. Choix de Lectures. 1857.
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299 De Balzac, H. Memoires de deux Jeunes
Mariees. 1875.
300 Esquiros, A. L'angleterre el la vie anglaise.
301 Seinguerlet. Les Banques du peuple. 1865.
Dansk literatur.
302 Corneliussen, O. A. Store opfindelser. 1881.
303 Den nyeste Vise-bog. 1879.
304 Dyring, K. H. Norsk- hönsebog. 1898.
305 Homöopathisk Laegebog. 1880.
306 Green, T. Börsen i Köbenhamn. 1898.
307 Knudsen, K. Unorsk og norsk. 1881.
308 Pcdersen-Bjergaard. Vort fjerkrae. 1901.
309 „ „ Hönsegaarden. 1895.
310 Schnitler, D. Almindelig Krigshistorie. 1878.
311 Uthcim, J. Oldtidens historia. 1881.
Engelsk literatur.
312 Bulwer. The Disowned 1842.
313 Commercial relations of the United States 1896.
3H » « „ » » » 1897-
3*5 » » .. » » » 1898-
316 „ „ „ „ „ „ 1899.
317 Crawford, Cora, Hagward. The land of the
Montezumas. 1889.
318 Crawford, John M. The Kalewala. 1888.
319 Dickens, C. American notes and pictures
from Italy. 1867.
320 Ellis, William. What stops the way. 1868.
321 Englich Scotch and Irish Anecdotes.
322 Froude, J. A. Oceana or England and her
Colonies. 1886.
323 Fool's, Errand. By one of the Fools. 1881.
324 de Genlis. Short account of the conduct. 1796.
325 Horsley, T. J. Ethelwina (3 delar). 1799.
326 Indiana Fifth biennial report of the departe-
ment of statistics 1893—1894.
327 Johnson, S. Poetical Works. 1785.
328 Letters from] Felicia to Charlotte (2 delar).
1773-
329 Macmillans Magazine 1880.
330 Kelly.H. Memoirs of a Magdalen. 1776.
332 Poultry keeping as an industry for farmers
and cottagers. 1891.
333 Rothwell, J. S. S. Englisch reader. 1863.
334 Report of the commissioner of navigation 1894.
335 Slavery. Or, the Times. 1792.
336 Smith, C. Montalbert (3 delar). 1795.
337 The Britich isles. Picturesque Europe.
338 „ Family history of England (6 band).
339 „ Industries of Russia (4 delar). 1893.
340 „ Interoceanic canal of Nicaragua.
341 „ Cornhill MagazineiBBo.
342 „ Adventures of Roderic Random (2 del.).
343 ~ » •> Gil Blais - x 789-8 9-
344 Whitakers Almanack 1898.
i8
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345 Xcnos, Stefanos. Depredation or Overend
Gurney & C:o and the Greek & Oriental
steam Navigation Company. 1869.
346 Yearbook of the Departement of Agriculture
1895.
347 D:o d:o 1896.
328 D:o d:o 1897.
349 D:o g:o 1898.
350 D:o d:o 1899.
Resehandböcker.
351 Baedeker. Paris et ses environs. 1889.
352 „ Nordost-Deutschland. 1889.
353 „ Österreich. 1882.
354 „ Rheinlande. 1895.
355 „ Belgien und Holland. 1884.
356 „ London. 1868.
357 „ Schweiz. 1883.
358 Cruchley. New Guide to London.
359 Der Fiihrer durch Munchen. 1881.
360 Diverse rese handböcker.
361 Förster, Fr. Wiener fremdenfuhrer. 1884.
362 Grieben. S:t Petersburg und umgebungen.
1887.
363 Göteborg och Vestkusten. 1888.
364 Hafferberg, H. S:t Petersburg. 1866.
365 Lang, M. Zur orienterung in Marienbad.
1896.
20
366 Meijer. Sild Frankreich. 1880.
367 „ Paris und Nord Frankreich. 1889.
368 Neuffer, Ernst. Donau fuhrer.
369 Nielsen, Yngvar. Norge (2 delar). 1893.




372 Spiro, G. Stereometrie.
373 die Fogolari, Angelo. Lehrgang der ita-
lienischen Sprache. 1863.
374 Grönlund, J. U. Lärobok i engelska språket.
1872.
375 Grönlund, J. U. Lärobok i franska språket.
1858.
376 Heyse, K. W. L. Deutsche Schulgrammatik.
1864.
378 Moren, C. G. Engelsk Läsebok. 1880.
379 Muyden, G. Vocabulaire Francais. 1883.
380 Olde, E. M. Fransk språklära. 1887.
381 Ollendorff. Grammaire allemande. 1861.
382 Ploetz, Carl. Voyage a Paris. 1878.
383 Paulin, F. Den skicklige Fransmannen. 1876.
384 Ryskt evangelium.
385 Robertson, T. Langue Anglaise (3 delar).
1860.
386 Strecker, A. Anorganische Chemie. 1855.
387 Schmitz. Deutsch franzoesische Phraseologie.
1883.
388 Svedbom, P. E. Tysk Läsebok. 1849.
389 Sehultz, Karl. Lärobok i franska språket.
1860.
390 Sovoye, J. Langue Allemande. 1856.
391 Schott, A. A. Novum testamentum graece.
1834.
392 Ulrich, W. Französische comptoir. 1873.
393 M. Joel. Russische gramatik. Ollendorfs
methode. 1854.
394 Diverse äldre läroböcker.






TURUN SANOMATs BOKTRYCKERI POLYTYPOS
1906.
